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摘要  在厦门市鼓浪屿受外来入侵植物猫爪藤危害严重地段, 开展了人工清除结合生态替代根除猫爪藤的研究。
结果表明:猫爪藤具有很强的无性繁殖能力,大于 10 g 重的块根成活率达 100 %。地下部生物量有 97. 1%集中在
地表 0~ 40cm 土层中。采取清除地上部分, 并挖除地下 40 cm 深根系的方法, 1 年后株防效达 71. 5%。为防止地下
残存块根的再次萌发扩展,人工清除后种植白蝶合果芋、细叶萼距花形成密集植被可限制猫爪藤萌生和生长。每年
3~ 6 月是防除猫爪藤的最佳时间。
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Abstract Exper iments on control of invasive plant Macf ady ena unguis-cati w ith ecolog ical substitution have been per-
formed in the place located in the Gulangyu Island in Xiamen, where is ser iously damaged by Macf adyena unguis-cati
( L . ) A . Gentry. T he result show s that M. unguis-cati has strong asexuality reproduce capacity . T he roots of M . un-
guis-cati, which w eigh more than 10 g, can germinate 100 percentag e. 97. 1 percentag e of the biomass below-g round con-
centrates on t he eart h from 0 cm to 40 cm. Hand control is proved effective to some ex tent which is to ex terminate t he
above-ground part completely and t he below-g round roots to 40 cm depth. To avoide the regr owth of the surv ival below-
ground roots, the ecological substitution is necessary. A fter removing , the regeneration of M . unguis- cati could be pre-
vented by planting ot her plants by occupying the space, such as Syngonium podophllum and Cuphea hyssop if olia. T he
best time to control and remove M. unguis-cati is from March to June every year.
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1  试验方法
1. 1  生物学特性
1. 1. 1  物候观测




猫爪藤 5 株, 每株选取 2~ 3个藤条作为主要观测
点。不同生长期安排不同观察次数,如开花期、果实
期, 2~ 4d观察一次, 其他时期每 7天观察一次, 观
察均在上午 9: 00~ 12: 00 进行,目的是掌握猫爪藤
生长周期的生物学特性, 以便确定最佳清除时段。
1. 1. 2  块根繁殖
在鼓浪屿笔架山样地内挖取不同重量的块根,
分为 4组: 1)块根重量为 0~ 10 g; 2)块根重量为 10
~ 50 g; 3)块根重量为 50~ 100 g; 4)块根重量大于
100 g。每组挖取块根 30个,种在沙壤土中,进行常
规管理,观察块根萌芽无性繁殖的作用。
1. 1. 3  藤茎扦插
分别于2002年12月、2003年3、6、9月,从鼓浪
屿笔架山多年生健壮的猫爪藤植株上剪取藤茎, 去





1. 1. 4  林下层生物量测定
2003年 4月, 在鼓浪屿笔架山, 选择具代表性
的猫爪藤林地, 采集林下层1 m @ 1 m面积内所有猫
爪藤植株地上部的茎、叶, 称取样品鲜重, 然后在
105 e 烘干至恒重,取得干重值。采用分层分别挖取






1. 2  人工清除结合生态替代试验
该试验将人工清除与生态替代结合起来进行。
2003年 4 月, 选择在鼓浪屿笔山路边林地进行人工
清除试验,采用 4 种处理: 1)选择林下层 1 m @ 1 m
样方, 只清除猫爪藤地上部分,设 2个重复; 2)选择
林下层 1 m @ 1 m 样方,清除猫爪藤地上部分, 并挖
根至地下 40 cm,设置 2个重复; 3)选择被猫爪藤攀
爬至树冠的乔木(树高大于 5 m) 3株,只清除猫爪藤
地上部分; 4)选择被猫爪藤攀爬至树冠的乔木(树高
大于 5 m ) 3株,清除猫爪藤地上部分,并挖根至地下
40 cm。以上 4个处理, 每 15 天检查一次土壤中残
留碎根茎的萌生状况。
株防效= (对照区猫爪藤株数- 清除区再生猫




口附近的林下层,选取 3个 1m @ 1m 的样地,清除猫
爪藤地上部,并挖根清除至地下 40cm。选择白蝶合
果 芋 ( Syngonium podophllum )、细 叶 萼 距 花








2. 1  生物学特性
2. 1. 1  物候观测




间约 30 d,随后进入果实生长期; 5月初为幼果形成




2. 1. 2  块根繁殖
试验表明: 小于 10g 的块根, 成活率为93. 3% ;





2. 1. 3  藤茎扦插
试验选用的 4个扦插时间代表 4个不同季节。
扦插后腋芽先萌发、展叶、抽梢,然后长根。大部分插




















2002- 12 2. 0 ? 0. 5 3 2. 5 ? 1. 3 4. 7 ? 0. 9 1. 6 ? 0. 2
2003- 03 20. 5 ? 2. 4 11 8. 1 ? 2. 0 13. 2 ? 1. 7 8. 5 ? 3. 9
2003- 06 18. 0 ? 1. 3 13 9. 7 ? 3. 6 11. 3 ? 1. 4 10. 2 ? 2. 5
2003- 09 14. 0 ? 1. 1 8 4. 6 ? 1. 0 6. 2 ? 1. 1 4. 5 ? 1. 5
 1) 表内数据均为试验 4个月后的观察值
2. 1. 4  林下层生物量测定
2003年4月于林下层1m2 样方调查发现,地下部
块根共有 196个,单个块根鲜重为 0. 2~ 38. 2g。地上
部生物量鲜重和地下部生物量鲜重占总生物量鲜重




在地表下 0~ 40 cm 的土层中。其中 0~ 20cm 土层
生物量占地下部总生物量的 81. 8 %。; 20~ 40cm 土
层生物量占 15. 3%; 40 ~ 60cm 土层生物量仅占
2. 5% ; 60 ~ 80cm 土层生物量占 0. 4%。约有
97. 1%地下部生物量集中在 0~ 40cm 土层中。
猫爪藤地下部除有许多垂直向下的垂直根, 还
有许多横走的水平根。其水平根可延伸至 2~ 16m。






2. 2  人工清除









理 1 和处理 3。但人工清除不易将所有块根完全挖
出,有些块根被挖后断裂而残留在土壤中, 因此实际
上处理 2和处理 4对猫爪藤的铲除也是有限的, 人
工清除后残留在土壤中的断根仍然可以萌发成新的
植株。






处理 1 21. 4 ? 4. 5 5. 3 ? 2. 3 29. 2 ? 3. 5 8. 3 ? 2. 7
处理 2 86. 6 ? 6. 3 71. 5 ? 4. 7 89. 2 ? 8. 2 79. 7 ? 7. 1





30d 60d 180d 360d
处理 3 0. 79 ? 0. 37 1. 78 ? 0. 52 3. 27 ? 1. 16 4. 31 ? 1. 40
处理 4 0 0. 15 ? 0. 07 0. 73 ? 0. 25 1. 62 ? 0. 41
 1)处理 3为只清除猫爪滕地上部分;处理 4为清除猫爪藤地上部
分并挖除根至地下 40cm。
  2004年 4月调查,人工清除 1年后, 虽然处理 2
和处理 4对防治猫爪藤有一定的效果, 但也带来了
其他的环境问题。在人工清除 1年后的处理区, 红
花酢浆草 ( Oxalis corymbosa) 乘虚而入, 盖度达到
60%~ 85%。因此应该及时种植有观赏价值的、不
影响生态景观的其他植物。
















白蝶合果芋 8 ? 2 7. 62 ? 2. 31 30. 90 ? 5. 20
细叶萼距花 6 ? 2 8. 26 ? 2. 14 15. 97 ? 3. 47





















作。综合考虑上述因素, 每年 3月~ 6月是防除猫
爪藤的最佳时间。
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胡萝卜新病害 ) ) ) 胡萝卜斑枯病
魏生龙
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发病率达 56%,严重田块 100%,减产 20% ~ 30%;贮
藏期先根头腐烂, 渐向根部发展, 造成烂窖。经鉴定
引起该 病的 病 原菌 为半 知 菌亚 门, 腔孢 纲
Coelomycetes, 胡萝卜类腊肠茎点霉 Al lantophomoides






生、半埋生; 叶柄上病斑凹陷, 黑褐色, 不规则形, 散
生黑色颗粒,多个病斑相连使叶片倒伏, 水分不能向
上输送,引起叶片枯黄;根部受害,田间症状不明显,





82. 5~ 178. 5Lm,长 84. 5~ 243. 5Lm,器壁由 1~ 3层细
胞组成,内壁芽生分生孢子,分生孢子腊肠形,微弯曲,
无色,无隔膜,两端钝圆, 内含 2~ 5个油球,平均大小
17. 9~ 2. 4Lm,见图1。
a. 分生孢子器;  b. 分生孢子器截面;  c. 分生孢子梗和分生孢子;  d. 成熟分生孢子
图 1 胡萝卜斑枯病病原菌类腊肠茎点霉形态特征
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